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niju i ambivalentniju koncepciju ’doma’
u suvremenome svijetu«.
Tri su rada u poglavlju Sociologija:
Mario Bara bavi se Sudjelovanjem Hrva-
ta u saveznoj kolonizaciji Vojvodine
1945.–1948., analiziraju}i naseljavanje
Hrvata koji su u odnosu na ostale kolo-
niste ~inili tek 3, 2 %; Drago @upari}–I-
lji} pod naslovom Percepcija prekogra-
ni~ne suradnje s Republikom Hrvatskom
me|u nacionalnomanjinskim organizaci-
jama Hrvata u Srbiji razmatra polo‘aj
hrvatske manjinske zajednice u Repu-
blici Srbiji, a Katarina ^elikovi} u radu
Kulturna scena Hrvata u Vojvodini —
osnovni podaci o institucijama i vrsti kul-
turnih praksa, pi{e o tridesetak hrvatskih
udruga utemeljenih u razdoblju 1902.–
2008., a na temelju istra‘ivanja koja je
proveo suboti~ki Zavod tijekom 2009. i
2010. godine.
Poglavlje naslovljeno Filozofija i povi-
jest filozofije sadr‘i rad Franje Emanuela
Ho{ka Filozofsko u~ili{te u Baji u XVIII.
stolje}u (1725.–1783.), u kojem govori o
u~ili{tu koje je uz franjeva~ko General-
no u~ili{te u Budimu bitno utjecalo na
»kulturni i vjerski ‘ivot Hrvata u Ba~koj,
Baranji i ma|arskome Podunavlju«.
U poglavlju Bibliografije, Tomislav
@igmanov i Mario Bara radom Prinosi za
bibliografiju radova o vojvo|anskim
Hrvatima od 1990. do 2008. — ~lanci i
radnje u~inili su vrlo koristan posao
okupljanja relevantnih tekstova koji se
tematski bave vojvo|anskim Hrvatima.
Poglavlje Povijesna gra|a donosi po-
ticaj istra‘iva~ima za dublje prou~avanje
suboti~koga Historijskog arhiva pod na-
slovom Katalog analiti~kog inventara
odjeljenja Senata ’Veliki bilje‘nik’ za godi-
nu 1919. i 1920., autora i prire|iva~a Ste-
vana Ma~kovi}a, a muzikolozima zanim-
ljivu stru~nu prepisku dvojice umjetnika
— skladatelja Prepreka i skladatelja, di-
rigenta zagreba~ke katedrale i muziko-
loga Vidakovi}a — koju je pod naslo-
vom Prepiska Stanislava Prepreka s Al-
bom Vidakovi}em priredio \uro Rajko-
vi}. Radi se o dvanaest Vidakovi}evih i
{est Preprekovih pisama u razdoblju od
1943. do 1964. te o Preprekovoj prepisci
o pokojnome maestru nakon iznenadne
Vidakovi}eve smrti.
U posljednjem poglavlju Prikazi knji-
ga sedam je priloga (Slaven Ravli}, Lek-
sikon podunavskih Hrvata — Bunjevaca i
[okaca, sv. IX, Subotica 2009; Tomislav
@igmanov, Serbo–Croat Relations: Politi-
cal Cooperation and National Minorities
— Hrvatsko–srpski odnosi: politi~ka sa-
radnja i nacionalne manjine, Srijemska
Kamenica 2009; Petar Vukovi}, Ilija
@arkovi}: Zaboravljeni rje~nik — govor
golubina~kog kraja, Subotica, 2009; Ma-
rio Bara, Josip Temunovi}: Bilje‘nica za
povijest bunjeva~kih i {oka~kih Hrvata,
Subotica 2009; Ivana Andri} Penava,
Mario Bara i Tomislav @igmanov: Hrvati
u Vojvodini u povijesti i sada{njosti —
osnovne ~injenice, Subotica 2009; Katari-
na ^elikovi}, Naco Zeli}: Publikacije
ba~kih Hrvata — popis izdanja od 1901.
do 2007., Zagreb 2009) od kojih napose
treba istaknuti veoma vrijedan i iscrpan
prikaz jezikoslovke i knji‘evnice Jasne
Melvinger, Sanja Vuli}, Vitezovi hrvat-
skog jezika u Ba~koj, Subotica 2009.
Sve u svemu, Godi{njak i drugim bro-
jem svjedo~i o vrhunskoj razini znan-
stvenih i stru~nih priloga.
Jasna Ivan~i}
Bo‘idar Nagy (ur.), Ivan Merz. Sabrana
djela 2, Knji‘evnost — Liturgija — Kato-
li~ka akcija, Postulatura za kanonizaciju
bl. Ivana Merza, Filozofski fakultet
Dru‘be Isusove, Glas Koncila, Zagreb,
2011, 488 str.
Nakon objavljivanja prvoga sveska
Sabranih djela Ivana Merza u kojemu su
doneseni njegovi radovi s trima glavnim
interesnim podru~jima — knji‘evno{}u,
liturgijom i Katoli~kom akcijom — u
drugome svesku koji je objavljen u stu-
denome 2011. g. donosi se drugi dio
objavljenih ~lanaka, radova i studija koje
je Merz objavio za vrijeme svoga ‘ivota
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o drugim temama kojima je posve}ivao
svoju misaonu pozornost i s njome pove-
zanu djelatnost. Sve su to radovi s vjer-
skom tematikom. Najprije, postoji veli-
ka skupina ~lanaka o katoli~kim organi-
zacijama. Potom, ima ~lanaka o Rimu,
papi i papinstvu, zatim o Lurdu i lurd-
skim doga|anjima te ~udesima. Teme iz
kr{}anskoga morala, prema ~emu je bio
posebno pozoran, Merz obra|uje u ne-
koliko ~lanaka. S tim su povezani i ~lanci
o tjelovje‘bi koja je bila sastavni dio pro-
grama i djelatnosti Orlovske organizaci-
je; kroz svoje ~lanke Merz joj je nastojao
utisnuti duh kr{}anskih vrijednosti.
Ostali Merzovi ~lanci o drugim temama,
ali uvijek s vjerskim sadr‘ajima, svrstani
su u skupinu pod imenom Razno.
^itaju}i njegove radove uo~ava se ve-
lika svestranost; mnoge stvarnosti ljud-
skoga ‘ivota i dru{tva povezane s vjerom
zaokupljale su njegovu pozornost. Svi-
ma njima pristupa u svjetlu katoli~ke
vjere i ukazuje na rje{enja u njezinu svje-
tlu. Njegovi su ~lanci, ma o kojoj temi da
pi{e, pro‘eti dubokim osvjedo~enjem o
ljepoti i istinitosti katoli~ke vjere i njezi-
nih moralnih na~ela, {to ‘eli svojim pisa-
nim radovima priop}iti ~itatelju te ih uv-
jeriti i odu{eviti za njih. Iz njegovih spisa
i rije~i provire zanos, odu{evljenje i lju-
bav za svetu Crkvu, za Krista, za kato-
li~ku vjeru i sve njezine vrijednosti.
Radovi, ~lanci i studije u svakoj sku-
pini poredani su kronolo{ki tj. onim re-
dom, po mjesecima i godinama, kako ih
je Merz objavljivao u tisku. Zanimljivo je
obratiti pozornost na godinu objavljiva-
nja pojedinoga ~lanka i usporediti ga sa
starosnom dobi Ivana Merza. Veoma iz-
nena|uje ~injenica {to je sa samo tride-
set i dvije godine ‘ivota ostavio tako ve-
liku pisanu ba{tinu. Tako|er, iznena-
|uje njegova duhovna, vjerska, moralna
i intelektualna zrelost te informiranost
pri pisanju o pojedinim temama.
Kako je dobivao strane katoli~ke no-
vine i ~asopise, prevodio je i objavljivao
u na{em katoli~kom tisku zanimljive no-
vosti iz katoli~koga ‘ivota po svijetu, kao
i izvje{taje o zna~ajnijim zbivanjima, po-
gotovo vezanim uz katoli~ke organizaci-
je. Uvijek mu je, me|utim, jedina naka-
na i ‘elja bila informirati hrvatsku kato-
li~ku javnost o tome {to anga‘irani kato-
li~ki laici rade po svijetu na polju kato-
li~koga apostolata i, posebice, odgoja
mlade‘i te kakve se sve inicijative po ka-
toli~kome svijetu poduzimaju za {irenje
Kristova Kraljevstva.
Da bi se pojedini tekstovi Ivana Mer-
za bolje shvatili, pogotovo oni o kato-
li~kim organizacijama, korisno je imati u
vidu povijesnu pozadinu i upoznati vjer-
ske i dru{tvene okolnosti u kojima je
Ivan Merz djelovao i koje su uvjetovale
nastanak njegovih radova i ~lanaka. Po-
sebno je va‘no poznavati razvoj i dje-
lovanje Hrvatskoga katoli~kog pokreta
te nastanak i rad Orlovske organizacije
u Hrvatskoj.
@elja je izdava~a da ovo prvo izdanje
njegovih Sabranih djela, koje }e sa-
dr‘avati oko deset svezaka, kako se
predvi|a, omogu}i {iroj javnosti pristup
sveukupnosti pisane ba{tine Ivana Mer-
za i, posebno, upoznavanje njegove du-
hovne misli kojom je obogatio ne samo
katoli~ku duhovnost, nego i hrvatsku
kulturu. Spisi Ivana Merza jedinstveno
su blago hrvatske duhovne literature
XX. stolje}a i predstavljaju izvor trajne
inspiracije na putu prema dobru svima
koji ih budu ~itali i prou~avali.
Stjepan Ribi}
S. Marija od Presvetoga Srca (Anka Pe-
tri~evi}), Pogled u misterij, Symposion,
Biblioteka asketsko–misti~nih djela,
Knjiga CI, Split, 2010, 286 str.
Knjiga Anke Petri~evi} »Pogled u
Misterij« uvodi osobu u misterij sveu-
kupne stvarnosti. U pozadini svega je
na{ Bog, tvorac i upravitelj svega {to po-
stoji, i to samo po Njemu koji je nevid-
ljiv, ali se o~ituje na razne na~ine. To
Bo‘je o~itovanje za mnoge je nespoznat-
ljivo i nevidljivo, iako sveukupna stvar-
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